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Resumen 
La presente investigación tiene como finalidad principal determinar la relación 
entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020. Investigación de enfoque 
cuantitativo, básica, no experimental, transversal. La muestra fue censal 
conformada por 60 alumnos pertenecientes al primer, segundo, tercero y la 
academia que está constituida por cuarto y quinto de secundaria. Para la 
obtención de la información se aplicó la entrevista como técnica, habiéndose 
trabajado con dos cuestionarios una para cada variable que fueron previamente 
validados por juicio de expertos. 
La conclusión de la investigación determinó que no existe relación entre 
ambas variables debido a que el grado de significancia 0.22078, es mayor a 0.05, 
exponiendo de esta manera la inexistencia de la relación. 




The main purpose of this research was to determine the relationship between 
social skills and school coexistence in high school students of the I.E.P. 
Ingeniería, Bellavista, 2020. Quantitative, basic, nonexperimental, transversal 
approach research. The sample was made up of 60 students, belonging to the 
first, second, third and the academy that is constituted by fourth and fifth high 
school. To obtain the information, the interview was applied as a technique, having 
worked with two questionnaires one for each variable that were previously 
validated by expert judgment. 
The conclusion of the investigation determined that there is no relationship 
between both variables given that the degree of significance 0.22078 is greater 
than 0.05, thus exposing the inexistence of the relationship. 
Keywords: Social skills, school life, planning, stress, behavior.
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I. INTRODUCCIÓN
La convivencia del estudiante en la escuela, permitió reconocer que buena 
parte de su formación y desarrollo integral se construyó cada día en ella y 
contribuyó  a su incorporación a la vida social, influyendo en el carácter ciudadano 
y aspiraciones personales como proyecto de vida, en este sentido afirmó Berra y 
Dueñas (2006) que la convivencia escolar mantuvo la posibilidad de reflejarse a 
través de las relaciones personales, en el salón de clases, en el desarrollo o no de 
las habilidades sociales que trascendió el ámbito escolar, articulándose en los 
diferentes escenarios de la vida de los estudiantes tanto en la calle, en casa, el 
centro de labores y su comunidad.  
También la convivencia en el aula de clases mantuvo importantes indicadores 
que fortaleció y optimizado la conducta y el aprendizaje que han sido  elementos 
básicos para el mejoramiento de la institución educativa. Convivencia que 
gradualmente sufrió deterioró como señalaron Figueroa y Martínez, (2011), 
debido a causas inadecuadas en las relaciones interpersonales, déficit en 
habilidades o incompetencia social. La importancia desde esta perspectiva es que 
los estudiantes articulen una adecuada interrelación en su medio con habilidades 
sociales, debido a que hace posible que su convivencia con otras personas sea 
en un entorno de respeto y apoyo recíproco, cuando estas capacidades en la 
práctica son manifiestas de manera respetuosa pueden atenuar y prevenir 
determinados conflictos en la escuela.  
A nivel internacional se informó acerca de la violencia en las escuelas, 
detallando que la mitad de adolescentes a nivel mundial fueron víctimas de 
violencia escolar, uno de cada tres estudiantes entre 13 y 15 años sintieron acoso 
o participó en peleas, incluyéndose la agresión física. Asimismo, 720 millones de
niños aún viven en países donde se le infringió algún tipo de castigo corporal, las 
mismas no han sido penadas, menos contempladas como delitos, UNICEF 
(2018). En nuestra región, el Banco mundial (2019) reportó los datos de violencia 
escolar en Centroamérica, donde el 22.8% de los discentes encuestados fueron 
acosados y el 25.6% participó en algún tipo de violencia, el 20.5% fueron 
agredidos corporalmente; en Argentina, 4 de cada 10 estudiantes ha sufrido 
agresiones y acosos casi en proporción con Brasil, México y Colombia. 
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En el Perú, el Ministerio de Educación (2020) MINEDU, implementó un 
programa vía internet denominado SISEVE (2019) que atendió y reportó 
virtualmente todo tipo de abusos y maltratos dados en los ambientes de la 
escuela o alrededor de ella. Así también Informes de violencia entre los años 
2013 al 2020 dieron cuenta de 39,926 casos reportados, dando a conocer el 
peligro al que estuvieron y están expuestos los escolares. Además se estableció 
la adecuación de un plan operativo de gestión, prevención y atención de 
adolescentes atacados en las escuelas, cuya finalidad implicó el empleo de 
mecanismos preventivos para una apropiada convivencia escolar, El Peruano 
(2020). Localmente, la provincia constitucional del Callao en el 2019 reportó 122 
casos de Bullying y maltrato escolar, en tanto el área de seguridad del distrito de 
Bellavista (2019) dio cuenta que el índice de violencia entre adolescentes fue de 
7% en relación a la población distrital afectando la convivencia escolar en el 
distrito.  
Por consiguiente desde esta perspectiva en la I.E.P. Ingeniería existe una 
mayor probabilidad de desarrollar conductas antisociales debido al contexto social 
de violencia, agravios, acosos e irrespeto a las normas de convivencia en el 
colegio. El énfasis de esta investigación es determinar la correlación de las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la 
I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020. 
Esta investigación tiene como problema principal: ¿Qué relación existe entre 
las habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la 
I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020? Asimismo contiene 6 problemas específicos, 
en primer lugar, ¿Qué relación existe entre la dimensión habilidades sociales 
básicas y convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. 
Ingeniería, Bellavista, 2020? En segundo lugar, ¿Qué relación existe entre la 
dimensión habilidades sociales avanzadas y convivencia escolar en estudiantes 
de secundaria de la I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020? En tercer lugar, ¿Qué 
relación existe entre la dimensión habilidades relacionadas con los sentimientos y  
convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Ingeniería, 
Bellavista, 2020? En cuarto lugar, ¿Qué relación existe entre la dimensión 
habilidades alternativas a la agresión  y  convivencia escolar en estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020? En quinto lugar, ¿Qué 
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relación existe entre la dimensión habilidades para hacer frente al estrés y  
convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Ingeniería, 
Bellavista, 2020? En sexto lugar, ¿Qué relación existe entre la dimensión 
habilidades de la planificación y  convivencia escolar en estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020? 
En la justificación teórica de la investigación, analizaremos los constructos 
habilidades sociales según Goldstein y colaboradores (1989) adaptada, y 
convivencia escolar con el cuestionarios de evaluación de Ortega, del Rey y Raya 
(2009), adaptada. En la justificación práctica plantearemos opciones que ayuden 
a solucionar y mejorar las habilidades sociales como la convivencia escolar, los 
resultados servirán como documento de consulta para ayudar a profesores, 
alumnos y padres de familia en la indagación y solución de problemas 
relacionados con ambas variables. La justificación metodológica, se aplicará el 
cuestionario como instrumento para medir las dimensiones y determinar su 
relación, considerando el tipo y diseño de la investigación. En la justificación 
social, la correlación de las mismas expondrá alternativas prácticas beneficiando 
a la población estudiantil, comunidad educativa y población en general.  
Investigación cuyo objetivo general es, determinar qué relación existe entre las 
habilidades sociales y  convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la 
I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020. Con 6 objetivos específicos. Primero, 
determinar qué relación existe entre la dimensión primeras habilidades sociales 
básicas y  convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. 
Ingeniería, Bellavista, 2020. Segundo, determinar qué relación existe entre la 
dimensión habilidades sociales avanzadas y convivencia escolar en estudiantes 
de secundaria de la I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020. Tercero, determinar qué 
relación existe entre la dimensión habilidades relacionadas con los sentimientos y  
convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Ingeniería, 
Bellavista, 2020. Cuarto, determinar qué relación existe entre la dimensión 
habilidades alternativas a la agresión  y  convivencia escolar en estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020. Quinto, determinar qué 
relación existe entre la dimensión habilidades para hacer frente al estrés y  
convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Ingeniería, 
Bellavista, 2020. Sexto, determinar qué relación existe entre la dimensión 
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habilidades de la planificación y  convivencia escolar en estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020. 
 La formulación de la hipótesis general hace referencia que existe relación 
significativa entre las habilidades sociales y  convivencia escolar en estudiantes 
de secundaria de la I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020. Asimismo contiene 6 
hipótesis específicas, la primera, existe relación significativa entre la dimensión 
habilidades sociales básicas y convivencia escolar en estudiantes de secundaria 
de la I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020. En segundo lugar, existe relación 
significativa entre la dimensión habilidades sociales avanzadas y convivencia 
escolar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020. 
Tercer lugar, existe relación significativa entre la dimensión habilidades 
relacionadas con los sentimientos y convivencia escolar en estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020. Cuarto lugar, existe relación 
significativa entre la dimensión habilidades alternativas a la agresión  y 
convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Ingeniería, 
Bellavista, 2020. Quinto lugar, existe relación significativa entre la dimensión 
habilidades para hacer frente al estrés y convivencia escolar en estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020. Sexto lugar, existe relación 
significativa entre la dimensión habilidades de la planificación y convivencia 
















II. MARCO TEÓRICO 
 
En la presente investigación pueden establecerse los siguientes antecedentes 
nacionales: Cáceres (2017), plantea determinar la correlación de las variables, 
habilidades sociales y la variable independiente convivencia escolar de alumnos 
de secundaria de la red 12, del distrito Chorrillos del año 2017. Como metodología 
a cada variable se aplicó un cuestionario; de tipo básico, no experimental, 
correlacional. Conclusión, La asociación de los constructos habilidades sociales y 
convivencia escolar (r=0,574 y Sig.=0,000); habilidades básicas y convivencia 
escolar (r=0,533 y Sig.=0,000); asociación de habilidades avanzadas y 
convivencia escolar (r=0,435 y Sig.=0,000); asociación de habilidades 
relacionadas con los sentimientos y convivencia escolar (r=0,510 y Sig.=0,000);  
asociación entre las habilidades a la agresión y convivencia escolar (r=0,484 y 
Sig.=0,000); asociación de habilidades frente al estrés y la convivencia escolar 
(r=0,478 y Sig.=0,000); asociación entre habilidades de planificación y la 
convivencia escolar (r=0,422 y Sig.=0,000). La investigación señaló la asociación 
de las habilidades sociales y la convivencia escolar. 
El trabajo según Vintimilla (2020), tuvo el propósito de encontrar la correlación 
entre las variables habilidades sociales y la convivencia escolar  de estudiantes  
de la I. E. San Luis Gonzaga, San Juan de Miraflores - 2019. La metodología, se 
aplicó el cuestionario en cada variable; de tipo básica, correlacional, no 
experimental. Conclusión, existe asociación de los constructos habilidades 
sociales y convivencia escolar, rho de Spearman ,397 y p valor de 0.000 
hallándose  asociación respectivamente de las habilidades: Básicas y convivencia 
escolar rho de Spearman,405 y p 0.000; avanzadas y convivencia escolar rho 
,423 y p 0.000); sentimientos y convivencia escolar rho ,327  y p valor 0.000; 
agresión y convivencia escolar rho, 372 y p 0.000; estrés y convivencia escolar 
rho ,303 y p 0.001; planificación rho ,259 y p valor 0.006). La investigación indica 
la relación moderada entre ambas variables. 
Cruz (2019), tuvo por objetivo principal comprobar la relación entre el 
constructo HH.SS y la variable convivencia escolar en la I.E. Bellavista, 2019. 
Metodología, la encuesta como técnica, dos cuestionarios como instrumentos, 
una para cada variable; básica, correlacional, no experimental. Conclusiones, las 
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HH.SS básicas no se asocian con la relación escolar, valor p 0,113> a 0,05; 
HH.SS avanzadas no se asocia con la relación escolar p 0,127> a 0,05; 
capacidades asociadas a los sentimientos no se vincula con la relación en la 
escuela donde p 0,303> a 0,05; capacidades ante la agresión no se asocia con la 
relación escolar p 0,189> a 0,05; capacidades ante el estrés no se asocian con la 
relación en la escuela p 0,563> a 0,05; HH.SS planificación no se asocia con la 
convivencia en la escuela p 0,074> 0,05. Las capacidades sociales no se asocian 
con la relación escolar p 0,173> a 0,05. 
Según Morales y Pérez (2018), tuvieron como propósito determinar la 
correlación de la variable HH.SS y la segunda variable, convivencia escolar en 
una I.E. de Ica, 2018, en estudiantes de 1° grado de secundaria. La metodología 
empleada fue la encuesta, aplicándose un cuestionario en cada variable; tipo 
básica, no experimental, correlacional. Resultados, con un valor de Rho 
Spearman 0.711, que significa a mayor nivel de HH.SS un mejor nivel de relación 
escolar.  
Según Sullca (2017), planteó en su investigación hallar la correlación existente 
de las HH.SS y convivencia escolar en estudiantes del CEBA N° 0086 en SJL. La 
metodología, se aplicó el cuestionario para medir cada variable, tipo básica, no 
experimental, correlacional. La conclusión indica una asociación significativa de 
las variables. 
En relación a los antecedentes internacionales  Barrientos (2016) realizó su 
tesis para hallar la correlación entre las competencias socioemocionales de los 
maestros y la habilidad para el manejo del clima social y emocional del aula de 
educación infantil segundo ciclo. Su metodología se basó en la aplicación del 
cuestionario EQ-i Bar On (Emotional Quotient Inventory) y la hoja de información; 
cuantitativa, correlacional. Las conclusiones refieren que la relación directa es 
negativa entre la capacidad socioemocional del docente y los resultados del clima 
de su clase; correlación negativa entre los profesores que fueron y no instruidos 
en clases de inteligencia emocional para apoyar a sus estudiantes; La 
comunicación interactiva de los estudiantes y la capacidad del docente de 
incentivar habilidades de pensamiento y lenguaje si se relaciona. 
Según Díaz y Salas (2019) en su trabajo de investigación tuvieron la finalidad 
de determinar la correlación entre las relaciones interpersonales juntamente con 
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el desempeño académico con alumnos de 3° de primaria en la I.E. Ntra. Sra. del 
Carmen. La metodología, como técnica la encuesta, el cuestionario como 
instrumento, de enfoque cuantitativo, no experimental, correlacional. Finalmente  
la indagación encontró correlación entre las  relaciones interpersonales, como 
primera variable con el desempeño académico de estudiantes respectivamente.  
Treviño y Montemayor C. (2019) realizaron su tesis cuyo objetivo principal era 
hallar la correlación de las habilidades socioemocionales en los resultados de las 
materias académicas de lenguaje, comunicación y matemáticas de nivel media 
superior en el estado mexicano de Nuevo León. La Metodología, la encuesta 
como técnica, el cuestionario, de enfoque cuantitativo, no experimental, 
correlacional. La conclusión estima la existencia de correlación entre las 
habilidades socioemocionales con los resultados de las materias de lenguaje,  
comunicación  y matemáticas de los alumnos del estado de Nuevo León. 
La tesis de Torres (2015) busca determinar la asociación existente de  HH.SS y 
las calificaciones de los adolescentes. En la metodología de la investigación se 
consideró en la primera variable la aplicación de la escala EHS y la escala EPA 
en la segunda variable, de enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional, no 
experimental. Las conclusiones enuncian que el 66% de adolescentes presentan 
niveles bajos en la variable inicial, en relación a la procrastinación el 43% no 
especifica sus objetivos. No hay relación significativa entre la calificación EHS y 
las sub escalas EPA. El bajo nivel de compromiso académico en habilidades 
sociales y procrastinación  afectan el rendimiento y aprendizaje. 
Según Cantillo y Yaguna (2016) su investigación tuvo como finalidad hallar la 
correlación de la primera variable, capacidades sociales y la calificación  
académica en una universidad privada, distrito de Santa Martha como segunda 
variable. La metodología, se aplicó el instrumento de Gismero en habilidades; 
investigación, correlacional, no experimental. Las conclusiones determinaron la 
existencia de una correlación significativa entre ambos constructos. 
Según Cáceres (2017), cuya finalidad era determinar la correlación de las 
HH.SS y la relación escolar entre alumnos de secundaria de la red 12, del distrito 
Chorrillos del año 2017. Metodológicamente cada variable se aplicó un 
cuestionario; de tipo básico, no experimental, correlacional. Conclusión, La 
asociación de los constructos HH.SS y convivencia escolar (r=0,574 y 
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Sig.=0,000); capacidades básicas y la relación escolar (r=0,533 y Sig.=0,000); 
HH.SS avanzadas y la relación escolar (r=0,435 y Sig.=0,000); asociación de 
HH.SS y convivencia escolar (r=0,510 y Sig.=0,000); asociación entre las 
capacidades a la agresión y la relación en la escuela (r=0,484 y Sig.=0,000); 
asociación de capacidades frente al estrés y la relación escolar (r=0,478 y 
Sig.=0,000); asociación entre capacidades para planificar y la relación en la 
escuela (r=0,422 y Sig.=0,000).  
El trabajo según Vintimilla (2020), tuvo el propósito de encontrar la correlación 
de las variables HH.SS y la convivencia escolar  de estudiantes  de la I. E. San 
Luis Gonzaga, S.J.M. - 2019. La metodología, se aplicó el cuestionario en cada 
variable; de tipo básica, correlacional, no experimental. Conclusión: HH.SS 
Básicas y la segunda variable rho de Spearman 405 y p 0.000; avanzadas y la 
relación en la escuela rho ,423 y p 0.000; sentimientos y la relación en la escuela 
rho 327 y 0.0; agresión y relación en la escuela rho, 372 y p 0.000; estrés y la 
relación en la escuela rho ,303 y p 0.001; planificación rho ,259 y p valor 0.006). 
La investigación indica la relación moderada entre ambas variables. 
Según Cruz (2019), plantea en su investigación comprobar la asociación del  
constructo HH.SS con variable convivencia escolar en la I.E. Bellavista, 2019. 
Metodología, la encuesta como técnica, dos cuestionarios como instrumentos, 
una para cada variable; básica, correlacional, no experimental. Conclusiones, las 
HH.SS básicas no se asocian con el constructo secundario, valor p 0,113> a 0,05; 
capacidades avanzadas no se asocia con la variable dependiente p 0,127> a 
0,05; HH.SS sentimientos no se asocia a relación escolar donde p 0,303> a 0,05; 
capacidades ante a la agresión no se asocia a las relaciones en la escuela p 
0,189> a 0,05; HH.SS estrés no se asocian a la relación en la escuela p 0,563> a 
0,05; constructo HH.SS planificación no se asocia con la relación escolar p 0,074> 
0,05. 
Según Morales y Pérez (2018), Planteó como propósito determinar la 
correlación de la variable HH.SS y la segunda variable, convivencia escolar en 
una I.E. de Ica, 2018, en estudiantes de 1° grado de secundaria. La metodología 
empleada fue la encuesta, aplicándose un cuestionario en cada variable; tipo 
básica, no experimental, correlacional. Resultados, en la medida que aumente las 
HH.SS un mejor nivel de relación en la escuela.  
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Según Sullca (2017), el objetivo principal de su investigación, hallar la correlación 
existente de las habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes del 
CEBA N° 0086 en SJL. La metodología, se aplicó el cuestionario para medir cada 
variable, tipo básica, no experimental, correlacional. La conclusión indica una 
asociación significativa entre ambas variables. 
Bases teóricas: La definición de habilidades sociales que enunció  Goldstein y 
sus colaboradores según Roth (1986) son las enseñanzas planeadas y 
organizadas sistemáticamente de la conducta específica que conscientemente 
requiere el individuo a fin de lograr su funcionamiento pleno y eficaz por un largo 
periodo de tiempo en un variado abanico de contextos o entornos interpersonales 
sean estos tanto positivos como negativos o neutros. Particularmente las técnicas 
específicas de enseñanza que forman parte de la instrucción de habilidades 
sociales revelaron en su conjunto la moderna teoría psicológica del aprendizaje 
social y los postulados e instrucciones pedagógicas actuales. Asimismo una 
definición propiamente de habilidades sociales tiene varios  enunciados, Caballo 
(2007) expuso algunas razones de esta situación dando a conocer que fue Salter 
(1949) quien inició definiéndola como la personalidad excitatoria, luego Wolpe 
(1958) la substituiría por conducta asertiva, en esa misma línea Lazarus (1971) la 
precisó como efectividad personal, Liberman y colaboradores (1975) como 
competencia personal, sin embargo por los años setenta habilidades sociales 
empezó a usarse indistintamente como conducta asertiva y a finales de 1970 e 
inicios de los 80 el entrenamiento asertivo y las habilidades sociales solo se 
diferenciarían semánticamente, pero coincidían con el tratamiento y las categorías 
conductuales a enseñar.  
Asimismo monjas (1998) refirió que las diversas definiciones de habilidades 
sociales han sido pertinentes para el conocimiento y desarrollo formal de las 
actividades interpersonales tales como las destrezas o habilidades que vienen a 
ser comportamientos y conductas aprendidas. (Caballo, 1996) Habiendo realizado 
una reseña de las conductas habilidosas indicó que estas se presentan bajo un 
contexto interpersonal, aplicándose bajo ese mismo entorno, teniendo en 
consideración la expresión de los sentimientos propios, emociones, empatía y el 
respeto por el otro. Consideró también Gil y León (1999) en la elaboración de su 
resumen del término habilidades sociales que estas conductas están presentes 
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cuando el sujeto interactúa con otras personas quien atraviesa por diferentes tipos 
de reforzamiento que resultan del entorno o refuerzos provistos por el mismo.  
Igualmente como afirmó Michelson (1987), las habilidades sociales son vitales 
para la salud mental, física y emocional en cada sujeto a lo largo de su vida, quien 
elaboraría un perfil de características de las habilidades sociales, exponiéndolas 
como conductas expresadas por medios verbales y no verbales las mismas que 
pueden ser específicas o discretas, cuya función es el reforzamiento tanto interno 
como externo del sujeto. 
En la teoría del Modelo estructural de Goldstein junto a sus colaboradores 
(1989) desarrolló un programa de habilidades sociales cuya pretensión fue 
estudiar las deficiencias conductuales del adolescente y darle solución a través de 
un programa de entrenamiento de capacidades o habilidades llamándola terapia 
de aprendizaje estructurado. Así también expuso que estas competencias 
sociales vendrían a ser un grupo de destrezas y capacidades vinculadas con las 
relaciones interpersonales que se mediatizan para la resolución de conflictos. Sus 
investigaciones infirieron que los adolescentes con signos de agresión, 
retraimiento e inmadurez poseían habilidades ineficientes y necesariamente 
deberían ser entrenados en habilidades sociales eficientes para su posterior rol 
interpersonal en su entorno.  
Del mismo modo la teoría del aprendizaje estructurado considera que el 
individuo ineficiente requiere de enseñanzas planificadas y sistemáticas para que 
estas se desarrollen en una variedad de contextos interpersonales; la base de 
este método son 4 elementos: primeramente al individuo se le exponen diferentes 
ejemplos (en vivo o filmaciones), tomando a una persona como modelo que 
representa la manera adecuada de conductas, las mismas que debían de 
aprender (Modelamiento). Seguidamente se dan opciones a fin de ensayar esas 
conductas (role playing) y a través de una retroalimentación positiva se le anima 
con el propósito que las conductas se parezcan a las del modelo 
(retroalimentación del rendimiento). Finalmente presentan a la persona las 
instrucciones diseñadas con la finalidad de expresar la conducta o 
comportamientos aprendidos, tanto en la escuela como en casa, el trabajo o en 
cualquier otro lugar, es la generalización del adiestramiento.  
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Entre las teorías consideradas relevantes encontramos el aprendizaje social de 
Bandura (como se citó en Cohen y Coronel, 2009) quien tuvo la intención de dar 
explicación de la conducta del ser humano, como los aspectos de su personalidad 
a partir de sus investigaciones, aseverando que los niños aprendían por medio de 
la imitación, convirtiéndola en una unidad de análisis del comportamiento, 
describiendo que el niño no solo tiene la capacidad de aprender a comportarse en 
relación a instrucciones verbales que recibió en su hogar, la escuela o sociedad 
sino por el aprendizaje observacional que le permiten extraer reglas generales de 
comportamiento que luego las ira orientando a la práctica, es decir en la 
interacción social, las mismas que pueden calificarse de adecuadas a pesar de 
que pueda experimentar presiones sociales. En este sentido la violencia es 
básicamente también un fenómeno aprendido a corta edad en el seno familiar.  
La teoría del análisis experimental de la ejecución social, propuesto por Argyle 
y Kendon (como se citó en Gil y Rubio, 1998) postularon por un modelo 
explicativo de cómo funcionan las habilidades sociales habiéndole dado valor 
esencial al rol, cuyos  procesos perceptivos y cognitivos se unen a las conductas 
motoras.  
Así también estos elementos de relaciones sociales y habilidades motrices 
presentaron un modelo característico: primeramente la actuación hábil, que es el 
intento de lograr objetivos bien establecidos, por ejemplo debe alcanzar la 
aceptación de los amigos de parte de un adolescente (A) Segundo, el adolescente 
(B) estará alerta o atento al uso selectivo de señales, ejemplo: cuando un niño 
está presto a atender las expresiones no verbales de otro niño; tercero, es el 
proceso central de traducción donde el significado de una información es recibida 
del otro y se proyecta una opción de actuación que considera pertinente en un 
entorno adecuado; cuarto, las respuestas de actuación ejecutada por los 
interlocutores de la opción de la respuesta que consideren apropiada a la 
situación; quinto, feedback y acción correctiva; sexto, el timing de las réplicas: 
durante la interrelación social los interlocutores deben coincidir en sus respuestas, 
lograrlo significa asumir el rol del otro, la finalidad es la expresión de una 
respuesta y percibir su influencia en el otro.  
La teoría del modelo de McFall (como se citó en León, 2016) consideró dos 
variables y la relación entre las mismas, tornándose significativa al momento de la 
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instrucción de las habilidades sociales, tales son: las características particulares 
de las personas y las variables ambientales, en este modelo el rol activo es 
asumido por las personas y para ello es necesario una respuesta hábil en 
determinadas situaciones, debiéndose dar varios comportamientos de forma 
secuencial, en primer lugar se da inicio a una decodificación de la información; en 
segundo lugar se asume decisiones que conlleva la transformación de la 
información recibida a fin de poder crear y después evaluar otras opciones de 
respuestas, finalmente se da un proceso de codificación es decir la expresión de 
la respuesta adecuada que anteriormente ha sido dada. 
Las dimensiones de las habilidades sociales de Goldstein et al. (1989), que han 
sido adaptadas está conformada por 46 Ítems las mismas que se dividen en seis 
dimensiones: (1) las habilidades sociales básicas, (2) habilidades sociales 
avanzadas. (3) habilidades relacionadas con los  sentimientos, (4) habilidades 
alternativas a la agresión (5), habilidades para hacer frente el estrés (6) 
habilidades de planificación. La primera dimensión, HH.SS básicas hacen 
referencia a las capacidades que permiten desenvolverse al individuo, son 
elementos primarios de comunicación social, es la etapa donde se construyen las 
primeras relaciones interpersonales donde están comprendidas las habilidades de 
escuchar, comprender, conversar por un espacio de tiempo, hacer preguntas, 
agradecer, presentarse, presentar a otras personas, hacer un halago.  
Asimismo Amar y Tirado (2004) opinaron que la capacidad frente al estrés son 
conductas importantes que posibilitan  la interrelación en su contexto de manera 
agradable y eficaz; mientras que las habilidades sociales avanzadas, es la etapa 
donde el individuo va adquiriendo destrezas y tiende a regularse al lado de 
normas de comportamiento previamente establecidas, son elementos claves que 
ulteriormente le permitirán interactuar y enfrentar en sus estudios superiores, 
centros laborales y el emprender sus aspiraciones futuras, abarca un nivel de 
relación social más adelantada incluyendo el requerir apoyo, participar 
activamente, dar y seguir indicaciones, excusarse y persuadir a otros.  
Goldstein et al. (1989) Definió que las capacidades que conciernen a los 
sentimientos se diferencian por ser la transición de la etapa egocéntrica a la  
consideración o perspectiva de la otra persona con una actitud empática, 
comprendiendo sus propios sentimientos y enojo, expresándolo con afecto, 
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resuelven sus miedo y se autorrecompensan, en términos amplios como opina 
Vided (2011) es la habilidad oportuna para la demostración de empatía y de 
emociones o sentimientos. Las alternativa frente a la agresión son vitales en la 
adolescencia debido a que asume nuevos retos que debe afrontar al momento de 
interactuar y socializar con algo nuevo (colegio, centro de estudios, centro laboral, 
familia y sociedad). Incluyendo el: pedir permiso, compartir algo, negociar, primer 
paso de dominio propio, hacer valer sus derechos, responder asertivamente a las 
bromas, evitar dificultades con otras personas, no ser artífice o provocador de 
peleas.  
Asimismo Peñafiel y Serrano (2010) refirieron que la capacidad para enfrentar 
el estrés, es importante porque el adolescente ya puede dar respuesta a las 
causas de su fracaso, a la evaluación y reconocimiento de mensajes 
contradictorios, conocer una acusación, conciliar con el acusador, es precavido 
ante una conversación difícil, tiene la habilidad para comprender, esclarecer una 
pregunta y absolver alguna queja y reconocer los meritos del opositor. La sexta 
dimensión como señala Goldstein et al. (1989) son las habilidades de planificación 
las mismas que resultan de la capacidad en la proyección de objetivos por etapas 
en coordinación con sus aspiraciones de vida, estas comprenden la iniciativa 
propia, ser reflexivo ante el origen de un problema, trazarse objetivos, recoger 
información, priorización para la resolución de problemas, tomar decisiones y la 
capacidad de enfocarse en una tarea. 
Las investigaciones acerca de la convivencia en el contexto escolar del Rey, 
Ortega, Sánchez (2009) contienen un significado de orden moral, debiéndose 
estar siempre presente en cada uno de los hechos normativos y convencionales 
del hábitat escolar, teniendo especial consideración el punto de vista psicológico, 
debido a sus elementos constitutivos de formación para la aptitud socio-afectiva y 
emocional, asimismo, Carbajal (2013) en su modelo teórico de convivencia 
escolar democrático planteó una paz positiva a partir de la repartición moderada 
de autoridad, concebida como un ejercicio sustancial para suprimir la violencia 
social y cultural, que es puesta en marcha por medio de varios actores así como 
pedagogías que difundan la resolución pacífica de los problemas, el acceso 
equitativo a una educación de calidad, donde los medios de comunicación y 
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recursos económicos coadyuven en el entrenamiento de estudiantes con 
características democráticas en las escuelas en beneficio de la sociedad.  
Así también Rico y Cortés (2014) y su teoría del entorno saludable de 
convivencia educativa, involucran a los sujetos que conforman parte de la 
colectividad educativa a interactuar considerando que los contenidos curriculares 
contengan valores éticos y morales, participación de la familia y su apoyo a las 
mejoras educativas, sumándose los medios de comunicación e instituciones y su 
influencia en el entorno socio-cultural del estudiante. Dentro esta perspectiva 
como refiere Banz (2008) la relación en la escuela interactúa e interrelaciona en la 
misma y los miembros que forman parte de ella, esto reúne tanto a los infantes 
como adolescentes, jóvenes y adultos a ser artífices en la elaboración y 
responsabilidad de la convivencia.  
Las dimensiones de convivencia escolar de Ortega, del Rey, Sánchez  (2012) 
adaptada, está comprendida por la gestión de red interpersonal, el apego a la 
disciplina democrática, el ajuste social entre iguales, la victimización de iguales, el 
comportamiento violento y la victimización del profesorado. La primera dimensión 
gestión de red interpersonal estimó las decisiones, cualidades y conductas de los 
docentes y la cooperación de las familias, indicativos de actividad de la 
comunidad educativa para el desarrollo de la vida social en la escuela. Las 
relaciones cualitativas e interpersonales germinan en la buena relación entre 
directivos para con los docentes, actitudes que estimulan y ayudan a la unidad 
cuando se reflexiona e intercambia ideas creando un clima positivo, el docente 
estimula a partir de ese buen trato que recibe  a sus alumnos y a la familia, la 
imagen que proyecte influye  en la calidad de la convivencia educativa en este 
sentido de acuerdo con Coll (2010) la evaluación de las iniciativas, conductas y 
cualidades de los docentes y la colaboración de las familias son los indicadores 
de las actividades de la colectividad educativa para el desarrollo de la vida social 
del centro. 
La segunda dimensión según Ortega et al. (2012) es el ajuste de la disciplina 
democrática, que viene a ser el análisis de la conducta de los estudiantes en 
relación a las reglas primordiales de convivencia y de la comprensión previa que 
tiene de las mismas. Es la disciplina ayudando a evitar la fractura del equilibrio, 
respeto, y que consiente la comprensión recíproca y la resolución pacífica de los 
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problemas. Los indicadores, los estudios del comportamiento de los alumnos en 
relación a las reglas básicas de convivencia y del conocimiento que posee de las 
mismas.  
La tercera dimensión según Ortega et al., (2012) viene a ser el ajuste social 
entre iguales y su desarrollo en el plano social ha contribuido significativamente 
en la adscripción y logros de sus capacidades y habilidades modelando la 
conducta individual y social de los estudiantes. Los indicadores del alumnado en 
función de sus actitudes y comportamiento en las relaciones simétricas que 
contienen la amistad, la cooperación, la asertividad y la aceptación. La 
victimización entre iguales como cuarta dimensión llegan a ser las experiencias 
del estudiante en el momento que es víctima de maltratos, esto implica que los 
conflictos en las relaciones interpersonales dejan lecciones de lo que no se debe 
hacer con los demás y las demás, como Indicadores están las experiencias al 
sufrir acometidas verbalmente, psicológicas y de marginación social e incluyendo 
sentimientos de incertidumbre. La quinta dimensión es el comportamiento 
violento, que es el tipo de actitud que afrenta la convivencia escolar, aún los que 
no participan de ellas se ven también afectados porque reconocen y permiten lo 
que está sucediendo entendiendo que las conductas de los agresores son 
inmorales, que lastiman y provocan daños en los protagonistas, son los agresores 
los que se imponen con sus malas acciones a las normas preestablecidas, sus 
indicadores son  agresiones orales, psicológicas y de exclusión social. La sexta 
dimensión, victimización del profesorado, es cuando los alumnos sufren 
agresiones del profesorado de índoles psicológicos, que incluyen las agresiones 














3.1. Tipo y diseño de investigación 
La indagación es de tipo básica, debido a que se pone en estudio las teorías; 
en este sentido Rubio y Varas (como se citó en Cazau, 2006) señalan que su fin 
esencial es la búsqueda, el progreso en la comprensión y conocimiento de los 
fenómenos sociales y elaborar, desarrollar o confirmar teorías explicativas, de 
este modo se aumenta el conocimiento científico. 
El diseño de la investigación es no experimental, correlacional, transversal. No 
experimental, es decir sin la pretensión de intervenir directamente sobre el objeto 
de investigación de tal modo que esté no se altere, Hernández y Mendoza (2018) 
refieren que es la observación de los fenómenos o sucesos tal cual se presentan 
en su ambiente o contexto original con el propósito de analizarlos. Investigación 
que abarca situaciones que existen de antemano. De corte transversal, según 
Bernal (2006) se debe a que los datos obtenidos del objeto en estudio se dan en 
un momento por única vez. Correlacional, de acuerdo a Hernández y Mendoza 
(2018) tiene la finalidad de examinar la asociación o relación de las variables, de 
este modo el estudio mide cada una de ellas y su relación en función de términos 
estadísticos. La correlación de ambas variables establece el grado de relación 
entre ellas 
3.2. Variables y operacionalización 
La variable, viene a ser el proceso por el cual se transforma una variable 
teórica en constructos empíricos que son observables cuyo fin es medirlas. Bernal 
(2006) afirma que es un atributo presente o no en los individuos, grupos o 
sociedades, puede estar presente en matrices de modos distintos en grados o 
medidas diferentes. Nuestro estudio comprende las variables habilidades sociales 
y convivencia escolar. 
La definición conceptual de las habilidades sociales estiman que es un método 
planteado para desarrollar las habilidades personales, interpersonales, de 
proyección, emocionales, resolución de problemas y enfrentamiento al estrés, 




La definición operacional habilidades sociales son aquellas puntuaciones que se 
obtienen al responder cada preguntas del cuestionario de chequeo de habilidades 
sociales y sus 6 dimensiones en función de sus 46 Ítems, con alternativas de 
escala de Likert, nunca, muy pocas veces, alguna vez, a menudo, siempre.  
Mientras tanto la definición conceptual de convivencia escolar o interacción 
social la comprenden la red interpersonal, conformidad a la conducta democrática, 
acuerdo social entre iguales, hostigamiento entre iguales, conducta violenta, 
victimización de parte del profesorado, Ortega (2012). Así también la definición 
operacional convivencia escolar son las puntuaciones conseguidas a través de las 
respuestas al cuestionario convivencia escolar, sus 6 dimensiones y 33 Ítems, con 
respuestas de escala Likert: Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. 
 
3.3. Población, criterios de selección,  muestra, muestreo,  
unidad de análisis 
La población para Fracica (como se citó en Bernal, 2006) hace referencia al 
grupo o conjunto que forman parte todos los elementos a quienes está orientada 
la investigación, en nuestro caso la población asciende a 60 estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Ingeniería, Bellavista, Callao,  2020 lo mismos que vienen 
a ser la totalidad de individuos que poseen características afines. 
La muestra es censal, donde toda la población es selecciona al 100%, tomando 
en cuenta nuestro caso, donde la unidad de análisis es una cantidad manejable, 
al respecto Ramírez (1997), hace referencia que son estimadas como muestra 
todas las unidades de investigación, de donde se consigue la información para el 
avance en la investigación, nuestra población asciende a 60 estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020. López (1998), sostiene que la 










Distribución de la muestra, de estudiantes de la I.E.P. Ingeniería  
Grados Turno N° Alumnos Total 
1° Mañana 13  
2° Mañana 12  
3° Mañana 15  
4°, 5° Mañana 20 60 
 
Bajo el criterio de inclusión participaron todos los alumnos de primero, 
segundo, tercero y la academia que está compuesta por los estudiantes de cuarto 
y quinto de secundaria. Mientras que en el criterio de exclusión Ningún alumno 
fue excluido. 
El muestreo es no probabilístico intencional porque no permite que los sujetos 
en estudio tengan las posibilidades equivalentes de selección, donde las unidades 
de análisis dependen de los criterios subjetivos del investigador, Ávila (2006). 
Implica que las características que los sujetos deben poseer con ciertas 
particularidades que ayuden al desarrollo de la investigación, esto puede sugerir 
cantidad y calidad que el investigador estime conveniente, Ñaupas, Palacios y 
Romero (2014). La aplicación está considerada cuando la muestra es pequeña.  
En cuanto a la unidad de análisis esta está representada por cada uno de los 
miembros o elementos que constituyen la población y por ende la muestra, Toledo 
(s/a). En nuestro estudio son los estudiantes los componentes de la unidad de 
análisis de la I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020. 
 
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
La técnica nos acerca a verificar el problema planteado, por ello en cada tipo 
de investigación puede establecerse la aplicación de ella precisando el empleo 
determinado de sus  instrumentos, Behar (2008). La técnica permite ir paso a 
paso, hallando una explicación coherente del problema. En nuestro caso la 
técnica aplicada fue la encuesta, empleando un cuestionario con proyección a la 
obtención de  información, el instrumento a aplicar para nuestra primera variable 





Ficha Técnica primera variable, habilidades sociales 
Nombre del instrumento: Lista de chequeo de habilidades sociales  
Autor: Arnold Goldstein et al. (1989) 
Lugar I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020 
Fecha de aplicación: 21/12/2020 
Significación: Hace referencia a la deficiencia de las HH.SS 
Administrado: Estudiantes de secundaria 
Tiempo: 10 a 20 minuto 
Margen de error: 05 





Ficha Técnica de la segunda variable, convivencia escolar 
Nombre del instrumento: Escala de evaluación de la convivencia escolar 
Autor: Rosario del Rey, Rosario Ortega y Raya (2011) 
Lugar I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020 
Fecha de aplicación: 21/12/2020 
Significación: Convivencia escolar y sus conflictos 
Administrado: Estudiantes de secundaria 
Tiempo: 10 a 20 minuto 
Margen de error: 05 
Adaptado: Benito Condori, Arturo 
Conservación: Ninguna 
 
En relación a la validez Hernández et al. (2014) indica que el valor de un 
instrumento “se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable 
que pretende medir”. El instrumento validado de habilidades sociales pertenece a  
Goldstein et al. (1989) y convivencia escolar Ortega del Rey y Raya (2011), 
instrumentos adaptados por el investigador que fueron evaluados por juicio de 





Validación de expertos 
Validador Grado académico Resultado 
Vega Vilca, Carlos Sixto Doctor Aplicable 
Sánchez Ortega, Jaime A. Doctor Aplicable 
Flores Calderón, Giovanni F. Maestro Aplicable 
 
Asimismo Malhortra (2008) sostuvo que un instrumento tiene confiabilidad si es 
que al hacerse mediciones continuas de una determinada característica este 
produce conclusiones consistentes, para ello se utilizó el coeficiente alfa de 
Cronbach, la pertinencia de esta medición se halla en la posibilidad de evaluar 
cuánto optimaría o perdería la confiabilidad de la prueba si se excluyera un 
determinado ítem. George y Mallery (como se citó en Marín, 2017), refieren que 
las escalas y porcentajes sean estimados en rangos en cifras que oscilan 
descendentemente desde los 9 como excelente hasta el 5 como inaceptable. 
La observación de los resultados en la Tabla 5 del análisis de confiabilidad 
usando el estadístico Alfa de Cronbach del constructo habilidades sociales cuyas  
dimensiones obtuvieron un coeficiente mayor a 0.7 y menor a 0.9, siendo 
coeficientes aceptables. La confiabilidad del instrumento de primera variable, 
habilidades sociales es: 944 considerándose muy buena; las dimensiones de la 
variable convivencia escolar tienen un coeficiente mayor a 0.7 siendo estos 
aceptables y cabe resaltar que la dimensión victimización por el profesor es de 
0.96, siendo este un coeficiente excelente, pero a su vez la dimensión 
victimización por iguales es de 0.53 siendo un coeficiente pobre.  En la Tabla, 6 la 
confiabilidad de los instrumentos de la segunda variable es de: 828 siendo buena, 
también todas las dimensiones obtuvieron un coeficiente mayor a 0.7 y menor a 
0.9, siendo coeficientes aceptables y bueno dando como conclusión que los 








Confiabilidad variables habilidades sociales, convivencia escolar 
 Alfa de Cronbach  N° de 
elementos 
Habilidades sociales ,944 ,944 46 
Convivencia escolar ,828 ,816 33 
    
3.5. Procedimientos 
La investigación comprende desde el inicio la elaboración de las variables, 
tiempo y espacio de la población, la formulación de la problemática y la 
construcción de un marco teórico en relación a autores referentes en cada 
constructo; La elaboración y evaluación de los instrumentos se realizó haciendo 
referencia de las definiciones de las variables, dimensiones e indicadores, siendo 
estas validadas previamente por una prueba piloto y por juicio de expertos, 
quedando así expedita para su aplicación en la I.E.P. Ingeniería de Bellavista. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
El análisis de datos es la tarea del investigador donde somete a las 
operaciones de manera organizada cuya finalidad es la obtención de los datos en 
la investigación, Gómez (2012), en nuestra investigación cada variable será 
analizada con el software SPSS, tanto en el plano descriptivo como inferencial 
respectivamente. 
 
3.7. Aspectos éticos  
El estudio investigativo se baso en los principios éticos instituidos por la 
universidad. Así también estas nociones éticas no solo referencian a los 
resultados que se han obtenido sino también a la honestidad con los datos 
alcanzados no deformándolos, Pardinas (2005). Nuestra investigación donde se 
aplicaron nuestros instrumentos tuvo previamente la autorización de la directora 
del IEP Ingeniería, de Bellavista 2020. Se ha mantenido la confidencialidad del 
trabajo, respetando el anonimato de los estudiantes, sin prejuicios, honestando 
cada una de las respuestas de los participantes. Se ha tenido presente en la 





En el presente capítulo, se analizan los resultados alcanzados de los 
cuestionarios hechos a estudiantes de secundaria de la I.E.P. Ingeniería, 
Bellavista, Callao, aplicándosele dos cuestionarios a 60 estudiantes de forma 
virtual, donde se obtuvo la percepción de la habilidad social y la convivencia 
escolar dentro del salón de clases. En primera instancia se realizó el análisis de 
validación y confiabilidad del cuestionario; luego un análisis descriptivo del perfil 
de los estudiantes encuestados y por último el análisis de las pruebas de 
hipótesis. 
En relación del análisis descriptivo del informante los estudiantes entrevistados, 
están matriculados y participando de las clases virtuales que brinda la I.E.P. 
Ingeniería, Bellavista, Callao. Se puede observar en la Figura 1 que el 59% de los 
entrevistados son Hombres y el 41% son mujeres. 
 
Figura 1: Distribución según Sexo     
 
 
En la figura 2 se observa que el 17% de los entrevistados tiene 12 años, otro 
17% tiene 13 años, el 25% tiene 14 años, el 27% tiene 15 años y el 14% tiene 16 
años, siendo la mayor cantidad de alumnos de la edad de 15 años. 
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Figura 2. Distribución de la muestra según edad 
 
  
En la Figura 3 se observa que el 33% de los entrevistados está cursando el 4 o 
5 de secundaria, que en la institución lo conocen como academia, el 25% cursa el 
3ero de Secundaria, el 20% cursa 2do de secundaria y el 22% cursa 1ero de 
secundaria. 
 
Figura 3. Distribución de la muestra según grado y sección     
 
En el análisis descriptivo de la dimensión habilidades sociales básicas se pudo 
observar que el 36% de los estudiantes casi siempre usan sus habilidades 
sociales básicas y un 3% nunca la usa o no las tiene. 
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Figura 4. Distribución de la dimensión habilidades sociales básicas 
 
 
Para la Dimensión habilidades sociales avanzadas se pudo observar que el 
32% de los estudiantes casi siempre usan sus habilidades sociales avanzadas, un 
29% de los estudiantes siempre usa sus habilidades sociales avanzadas y un 5% 
nunca las usa o no las tiene. 
 
Figura 5. Distribución de la dimensión habilidades sociales avanzadas 
 
 
Para la dimensión HH.SS relacionada con los sentimientos se pudo observar 
que el 34% de los estudiantes casi siempre usan sus capacidades vinculadas con 
los sentimientos, un 24% de los estudiantes, alguna vez usa sus habilidades 








Para la dimensión habilidades alternativas a la agresión se observó que el 40% 
de los estudiantes casi siempre usan sus capacidades alternativas a la agresión, 
un 27% de los alumnos siempre usa sus habilidades alternativa a la agresión y un 
4% nunca la usa o no las tiene. 
 
Figura 7. Distribución de la dimensión habilidades  alternativas a la agresión  
 
Para la dimensión habilidades para hacer frente al estrés se observó que el 
43% de los estudiantes casi siempre usan sus habilidades para hacer frente al 
estrés, un 27% de los estudiantes siempre usa sus capacidades para enfrentar al 








Para la dimensión habilidades de planificación se pudo observar que el 40% de 
los estudiantes siempre usa sus destrezas de planificar y un 2% nunca las usa o 
no las tiene. 
 
Figura 9. Distribución de la dimensión Habilidades de planificación 
 
 
En el análisis Inferencial se procede a realizar la operación respectiva para la 
hipótesis general y cada hipótesis específica. Mientras tanto en la prueba de 
normalidad antes de probar las hipótesis respectivamente se aplicó la prueba   
estadístico Kolmogorov, donde la tabla 3 se observa la obtención de una 
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significancia de 0.238 siendo esta menor a 0.5, por lo que se concluye que la 
dimensión de habilidades Sociales Básicas no tiene una distribución normal; se 
obtuvo una significancia de 0.012 para la dimensión de habilidades Sociales 
avanzadas no tiene una distribución normal; se obtuvo una significancia de 0.133 
para la prueba de normalidad, para la dimensión de habilidades alternativas a los 
sentimientos no tiene una distribución normal; se obtuvo una significancia de 
0.238 para la prueba de normalidad, para la dimensión de habilidades alternativas 
a la agresión no tiene una distribución normal; se obtuvo una significancia de 
0.191 para la prueba de normalidad, para la dimensión de habilidades para hacer 
frente al estrés no tiene una distribución normal; se obtuvo una significancia de 
0.183 para la prueba de normalidad, para la dimensión de habilidades para hacer 
frente al estrés no tiene una distribución normal 
 
Tabla 6  












alternativas a la 
agresión 
Habilidades para 






















0.133 0.207 0.150 0.133 0.140 
0.133 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.031 1.603 1.164 1.031 1.083 1.095 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.238 0.012 0.133 0.238 0.191 0.183 
 
La prueba de Hipótesis específicas da cuenta que: 
H0: No existe asociación significativa entre la dimensión habilidades sociales 
básicas y convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. 
Ingeniería, Bellavista, 2020 
H1: Existe asociación significativa entre la dimensión habilidades sociales 
básicas y convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. 
Ingeniería, Bellavista, 2020 
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Se observó en la tabla 7 que el 0.79078 es mayor a 0.05, por lo que se llega a 
la misma conclusión de que no existe asociación entre las variables en mención. 
Se concluye que los estudiantes que tienen habilidades sociales básicas, no 
necesariamente muestran una correcta convivencia estudiantil. 
 
Tabla 7:  
Coeficiente de correlación dimensión habilidades sociales 





H0: No existe relación significativa entre la dimensión habilidades sociales 
avanzadas y convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. 
Ingeniería, Bellavista, 2020 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión habilidades sociales 
avanzadas y convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. 
Ingeniería, Bellavista, 2020. 
En la tabla 8 se puede observar la significancia el 0.586 es mayor a 0.05, por lo 
que se llega a la misma conclusión de que no existe asociación entre las variables 
en mención.  
Se concluye que los estudiantes que tienen habilidades sociales avanzadas, no 
necesariamente muestran una correcta convivencia estudiantil. 
 
Tabla 8:  
Coeficiente de correlación para la dimensión habilidades  




H0: No existe relación entre la dimensión habilidades sociales vinculadas con la 




H1: Existe asociación entre la dimensión habilidades sociales vinculadas con 
los sentimientos y convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. 
Ingeniería, Bellavista, 2020. 
En la tabla 9 se puede observar la significancia el 0.03921 es menor a 0.05, por 
lo que se llega a la conclusión de que existe asociación entre las variables en 
mención.  
La observación del estadístico de RHO de Spearman es 0.267 siendo este un 
nivel bajo, por lo que se concluye que los estudiantes que tienen habilidades 
relacionadas con los sentimientos, muestran una asociación baja en la 
convivencia estudiantil. 
 
Tabla 9:  
Coeficiente de correlación dimensión habilidades relacionadas 





H0: No existe correlación significativa entre la dimensión habilidades 
alternativas a la agresión y convivencia escolar en estudiantes de secundaria de 
la I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020. 
H1: Existe correlación significativa entre la dimensión habilidades alternativas a 
la agresión y convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. 
Ingeniería, Bellavista, 2020. 
En la tabla 10 se puede observar la significancia el 0.05053 es menor a 0.05, 
llegando a la conclusión de que existe asociación entre las variables en mención.  
Al observar el estadístico de RHO de Spearman se observa que es 0.254 
siendo este un nivel bajo, por lo que se concluye que los estudiantes que tienen 







Tabla 10:  
Coeficiente de correlación dimensión habilidades 





H0: No existe relación significativa entre la dimensión habilidades para hacer 
frente al estrés y convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. 
Ingeniería, Bellavista, 2020. 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión habilidades para hacer 
frente al estrés y convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. 
Ingeniería, Bellavista, 2020. 
En la tabla 11 se pudo observar la significancia el 0.50363 es mayor a 0.05, por 
lo que se llega a la misma conclusión de que no existe asociación entre las 
variables en mención.  
Se concluye que los estudiantes que poseen capacidades alternativas para 
enfrentar el estrés, no necesariamente muestran una correcta convivencia 
estudiantil. 
 
Tabla 11:  
Coeficiente de correlación para la dimensión habilidades  




H0: No existe asociación significativa entre la dimensión habilidades para la 
planificación y la convivencia escolar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. 
Ingeniería, Bellavista, 2020. 
H1: Existe asociación significativa entre la dimensión habilidades de la 
planificación y convivencia estudiantil en estudiantes de secundaria de la I.E.P. 
Ingeniería, Bellavista, 2020. 
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En la tabla 12 se puede observar la significancia el 0.78716 es mayor a 0.05, 
por lo que se llega a la conclusión de que no existe asociación entre las variables 
en mención.   
Se concluye que los estudiantes que tienen habilidades de planificación, no 
necesariamente muestran una correcta convivencia escolar. 
 
Tabla 12:  
Coeficiente de correlación para la dimensión habilidades  




La hipótesis General explicita el resultado: 
H0: No existe correlación significativa entre las habilidades sociales y 
convivencia estudiantil en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Ingeniería, 
Bellavista, 2020. 
H1: Existe relación significativa entre las habilidades sociales y convivencia 
estudiantil en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Ingeniería, Bellavista, 2020.  
 
Tabla 13:  
Coeficiente de correlación para la dimensión Habilidades  




El grado de significancia es de 0.22078, siendo mayor a 0.05, se puede decir 
que no existe correlación entre ambos constructos, habilidades sociales y 






V. DISCUSIÓN   
 
En relación a la primera hipótesis, en el análisis descriptivo de la dimensión 
habilidades sociales básicas observamos a partir de la figura 4 que el 36% de los 
estudiantes emplean casi siempre sus habilidades sociales, mientras que un 3% 
no las usa o no las tiene. En la contrastación de la primera hipótesis específica se 
busca la verificación si existe relación entre ambas variables, apreciándose en la 
tabla 7 que la significancia 0,79078 es mayor a 0,05, llegando a la conclusión que 
no existe asociación entre ambas variables, resultado que sugiere que los 
estudiantes que poseen habilidades sociales básicas, no necesariamente 
muestran una correcta convivencia escolar, resultados que difieren en este caso a 
la postura teórica de Goldstein et al. (1989) quien sostiene que la construcción de 
los elementos básicos de las relaciones interpersonales, de comunicación social, 
agradecimiento e interrelaciones propias y sociales,  son elementos sustanciales 
que determinan la eficiencia para la interacción social.  
Monjas (1998) opinó que los individuos que poseen determinadas habilidades 
sociales pero no las aplican o no las usan son debido a las interferencias de 
factores emocionales, cognitivos o motores. 
Ortega et al. (2009) hace mención que las buenas relaciones interpersonales 
entre compañeros conducen a experimentar espacios de felicidad entre ellos y 
sus amigos, experimentado un buen clima de convivencia en su entorno donde 
las óptimas relaciones personales están vinculadas con la práctica de una 
comunicación fluida y agradable, de respeto recíproco y correspondencia moral. 
Cuando no se da esta relación, el clima escolar se degenera, deteriorándose su 
capacidad formativa; la ineficiencia de la capacidad básica de comunicarse 
expone el deterioro de la convivencia escolar. El resultado del análisis inferencial 
en la investigación de Cruz (2019) guarda semejanza con el presente, debido al 
valor Sig. de 0,113 > a 0,05, indicando la no relación entre ambas variables. 
Además nuestros resultados contrastan con las conclusiones en esta dimensión 
con Cáceres (2017) cuyo r = 0,533 y Sig. = 0,000 evidenciando la asociación de 
los constructos habilidades básicas y convivencia escolar, que implica que a 
mayor eficiencia en habilidades mayor mejora en la convivencia escolar. 
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En relación a la hipótesis específica 2, observamos que en el análisis 
descriptivo, en la figura 5 la distribución de la dimensión habilidades sociales 
avanzadas un 29% de los estudiantes usa  casi siempre sus habilidades mientras 
que un 5% no las emplea o no las tiene. Los resultados del análisis inferencial 
dados en la tabla 8 se observa la significancia de 0.586 mayor a 0,05 llegando a 
la misma conclusión, que no existe asociación entre las variables mencionadas, 
expresando que los alumnos que tienen habilidades avanzadas, no 
necesariamente reflejan una correcta convivencia escolar. Resultado inverso a lo 
sostenido por Goldstein (1989) quien estima que las conductas eficientes 
permiten que los adolescentes se desarrollen correctamente en el colegio, en la 
casa y con sus compañeros, de asociarse al enfrentar dificultades, integrándose y 
realizando actividades en un determinado grupo, ajustándose a las normas 
establecidas y al grado de responsabilidad cuando infringe alguna de ellas. 
 Ortega (2009), en su sistema relacional horizontal explicó que la relación entre 
estudiantes, al margen de los profesores, ofrece importantes ventajas en el 
avance de un amplio número de capacidades y destrezas, dándole forma a la 
personalidad propia y social de los discentes. Una convivencia no relacional 
afecta indudablemente la convivencia de la población en estudio tanto en su 
desarrollo interpersonal como social. El resultado de esta dimensión en la 
investigación de Cruz (2019) son similares a la nuestra, donde el valor p 0,127 > a 
0,05 no encontrándose relación entre ambas variables; Conclusión que disienten 
con Vintimilla (2019) donde el rho de Spearman ,423 y p valor de 0.000, nivel 
moderado, explicando que mayor sea las habilidades sociales mejora la 
convivencia estudiantil.  
 En relación a la hipótesis específica 3, el análisis descriptivo de la dimensión 
habilidades relacionadas con los sentimientos y convivencia escolar se pudo 
observar en la figura 6 que el 34% de los estudiantes casi siempre emplean sus 
habilidades alternativas a los sentimientos, un 24% alguna vez los usa y un 7% 
nunca las usa o no las tiene. En el análisis inferencial para conocer la relación 
entre ambas variables, se observa la tabla 9 que el rho de Spearman es 0.267 
siendo este un nivel bajo, alcanzando significancia de 0.03921 siendo menor a 
0.05, llegando a la conclusión la existencia de la asociación entre ambos 
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constructos en mención, donde los estudiantes muestran una asociación baja con 
la convivencia escolar.  
Los resultados confirman lo que afirmó Goldstein (1989), el adolescente 
desarrolla una etapa especial, pasa luego de un lapso de tiempo egoísta y 
egocéntrico a la articulación de una nueva habilidad, primando la empatía; el 
sujeto es consciente de sus sentimientos, reconociendo las de otros, 
expresándolos, contrastando racionalmente sus miedos y valorándose a sí 
mismo. Herrera et al. (2014) opinó que el valor que el estudiante da a la 
convivencia es cuando se siente bien en la escuela y en el aula de clases y estos 
en relación con los sentimientos que despiertan varias situaciones en el entorno 
educativo relacionados con sus amigos de aula y los docentes, toman en cuenta 
situaciones supeditadas al ambiente sobrio y equilibrado que aprecia el alumno 
cuando está en el colegio, el grado de identidad y pertenencia a la institución 
educativa y la correlación con sus compañeros. Se encontraron resultados 
parecidos a Cáceres (2017) donde la evidencia indica una relación significativa 
r=0,510 y Sig.=0,000 esto sugiere que los alumnos han desarrollado sus 
capacidades con un nivel óptimo de convivencia escolar. 
La hipótesis específica 4 y la correlación de la dimensión habilidades 
alternativas a la agresión y la convivencia escolar; los datos específicos de esta 
dimensión, en la tabla 10 se observa la significancia de 0.05053 es menor a 0.05 
donde se concluyó que hay asociación entre los constructos mencionados. Los 
alumnos muestran una  relación baja en la convivencia escolar. Según Goldstein 
(1989) tales habilidades para el adolescente poseen vital importancia, a razón que 
asume retos que involucran la interacción y socialización en la convivencia que se 
extenderán por varios años, donde están inmersos aspectos escolares, 
académicos, familiares, laborales y la comunidad. Propiamente comprenden el 
respeto y un orden a seguir, interactúa en acuerdos personales,  control de sí 
mismo, su comportamiento de acuerdo a las circunstancias, tolerancia en excesos 
de bromas e interactúa con prudencia frente a los problemas de índole personal. 
 Ortega (2009), considera que los conflictos en la escuela pueden ayudar al 
reforzamiento de las habilidades sociales en cada estudiante, cuyas resultados le 
ayudaran al autocontrol de lo que desea y dar a conocer pertinentemente sus 
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necesidades. Los datos específicos de esta dimensión, en la tabla 10 se observa 
la significancia de 0.05053 es menor a 0.05, llegando a la conclusión que existe 
asociación entre las variables mencionadas. Los estudiantes muestran una  
relación baja en la convivencia escolar. Coincidiendo con Cáceres (2017) debido 
a que hay asociación entre ambos constructos (r=0,484 y Sig.=0,000). 
En relación a la hipótesis específica 5, de la dimensión Habilidades alternativas 
para hacer frente al estrés y la convivencia escolar; el análisis descriptivo de la 
figura 8 refiere que 43% de los estudiantes casi siempre usan sus habilidades 
frente al estrés, un 27% de los estudiantes siempre los usa,  un 1% nunca las usa 
o no las tiene. En el análisis inferencial de los datos específicos de la tabla 11 se 
observó el Sig.de 0.50363 mayor a 0.005, llegándose a la conclusión que no 
existe asociación entre las variables trabajadas, esto sugiere que los estudiantes 
aunque tienen habilidades alternativas frente al estrés no implican una correcta 
convivencia estudiantil. Resultados que disiente con Goldstein et al. (1989), quien 
opina que los adolescentes pueden entender y explicar las causas de la 
frustración, solucionar las quejas propias o de los demás, habilidoso al elaborar 
respuestas en situaciones difíciles, y estar debidamente preparado para 
establecer conversaciones nada fáciles. Caballo (1997), opina que la conducta 
habilidosa expresa las emociones, anhelos, opiniones de modo correcto, 
respetando de igual forma a los otros y manteniendo la disposición de dar 
solución a los problemas. En relación a los resultados, la investigación de Cruz 
(2019), son similares a la nuestra, donde el valor p 0,563 mayor a 0,05 no 
encontrándose relación entre ambas variables. Resultados diferentes a Vintimilla 
(2020), que indican una relación moderada conforme al Rho de Spearman ,303 y 
p valor 0.001, estableciendo una optimar apertura entre las capacidades  
alternativas a la agresión y la convivencia en la escuela. 
 La hipótesis específica 6, en relación al análisis descriptivo de la dimensión 
planificación, se observa que un 40% de los estudiantes siempre usa sus 
habilidades de planificar y un 2% nunca las usa o no las tiene La tabla 12 y los 
datos obtenidos en Spearman's es de 0.036 y la significancia 0.78716 siendo esta 
mayor a 0.05 estableciéndose que no hay asociación entre las variables en 
estudio, sugiriendo que los estudiantes aunque teniendo habilidades de 
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planificación, no muestran una correcta convivencia estudiantil, esto contrasta lo 
señalado por Goldstein (1989), que refiere que poseen habilidades de 
organización, pertinentes y encauzados; Los resultados, la investigación de Cruz 
(2019), son afines a la nuestra, donde el valor p 0,074 mayor a 0,05 no 
encontrándose relación entre ambas variables. Contrariamente la investigación 
realizada por Vintimilla (2020) indica a través de sus resultados Rho de 
Spearman, 259 y p valor 0.006 que existe una asociación moderada entre los 
constructos de planificación y convivencia en la escuela.  
La correlación de la hipótesis general de acuerdo a la tabla 13 para la 
dimensión habilidades sociales y convivencia escolar el grado de significancia es 
de 0.22078, mayor a 0.05, indicando que no existe relación entre la variable 
habilidades sociales y convivencia estudiantil, aceptamos la hipótesis nula. Los 
resultados difieren en parte a las afirmaciones de Goldstein (1989), estimando 
también a los referentes de las habilidades sociales como Bandura, Monjas, 
Caballo y Gil, quienes coinciden que las mismas son las capacidades y destrezas 
que se aprenden, que están presentes y se articulan en la interacción personal 
como en su entorno social, suscitando como un paradigma de relación eficiente, 
capaz de aprender habilidades para la solución de problemas. En esta 
perspectiva Bandura (1977), sostiene que el individuo tiene la capacidad muy 
aparte de aprender por instrucciones verbales, de hacerlo por el aprendizaje 
observacional, donde extrae las normativas o reglas de comportamiento general y 
poniéndolas luego en práctica en su entorno sociocultural a través de la 
interrelación e integración posterior.  
Desde esta perspectiva la convivencia escolar de de Rey, Ortega y Feria 
(2009) infieren que ella contiene principalmente un orden moral, que no solo 
abarca el aspecto personal sino cada uno de los hechos normativos y 
convencionales de la convivencia donde debe prestarse atención al aspecto 
psicológico, porque en la interacción escolar es donde se conforma la aptitud 
socio-afectiva y emocional del estudiante, esto indica claramente que las 
alteraciones, cualquier tipo de violencia vulnera el clima escolar así como perturba 
físicamente, psicológicamente y cognitivamente al estudiante, Carbajal (2013) 
añade que un ambiente pacífico, libre de problemas, moralmente habitable debe 
involucrar pedagogías que sostengan la solución pacífica de los problemas, 
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calidad de educación, donde los medios de comunicación y los recursos 
económicos promuevan en los estudiantes el carácter democrático no solamente 
en la escuela sino también en la sociedad. Los resultados obtenidos son 
diferentes en la investigación realizada por Cáceres (2017) donde ambos 
constructos tienen una relación significativa (r = 0,574 y Sig. =0,000). Donde a 
mayor optimización de las habilidades mejora la convivencia escolar.     
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VI. CONCLUSIONES
PRIMERO:  La dimensión de habilidades sociales básicas y su asociación con la 
convivencia escolar encontró la no asociación entre estas variables, 
donde la significancia 0.79078 es mayor a 0.05 resultando que no 
existe asociación entre las variables. 
SEGUNDO: En relación a la dimensión de las habilidades sociales avanzadas y 
su asociación con la convivencia escolar  se encontró la no relación 
entre ambos constructos, la significancia es 0.586 por tanto mayor 
que 0.05, indicando que no existe asociación entre estas variables.  
TERCERO: En relación a la dimensión de las habilidades relacionadas con los 
sentimientos y convivencia escolar, dada la significancia de 0.03921 
es menor a 0.05, llegando a la conclusión que existe asociación 
entre las variables estudiadas. 
CUARTO: Se contrastó la dimensión habilidades alternativas a la agresión cuya 
significancia 0.05053 es menor a 0.05, llegando a determinar que 
existe asociación baja con la variable convivencia escolar. 
QUINTO: Se observó que la significancia 0.50363 es mayor a 0.05, 
determinando la no asociación de las variables habilidades para 
hacer frente al estrés juntamente con la convivencia en la escuela. 
SEXTO: La contrastación de las variables de planificación y convivencia 
estudiantil cuya significancia 0.78716 es mayor a 0.05, concluyendo 
que no existe asociación entre las variables en mención. 
SÉPTIMO En la investigación los constructos habilidades sociales no se 
asocian con la convivencia estudiantil en conformidad con los 
hallazgos cuyo  grado de significancia es 0.22078, siendo mayor a 
0.05, exponiendo de esta manera la inexistencia de la relación. 
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VII. RECOMENDACIONES
PRIMERO: En relación a los resultados se hará la sugerencia a la directora de 
realizar un minucioso estudio de los resultados del estudio 
investigativo y conforme a ellos gestionar la implementación de un 
programa activo de oratoria que ayude a  los estudiantes a 
desarrollar las habilidades de comunicación social y que contribuya a 
mejorar la interacción y convivencia  escolar. 
SEGUNDO: Proponer a las autoridades institucionales y profesores, 
contextualizar sus sesiones de aprendizaje, con estrategias 
metodológicas y didácticas pertinentes que respondan y refuercen 
las habilidades sociales avanzadas. 
TERCERO: A las autoridades tanto administrativas como docentes recomendar 
el apoyo de un especialista en psicología educativa y articular el 
desarrollo de sesiones de aprendizaje que contemple básicamente el 
área emocional de los estudiantes. 
CUARTO: A los docentes y tutores, sugerir la elaboración de un plan de 
habilidades sociales que posibilite la participación de los propios 
alumnos y atenuar considerablemente la agresión en  el interior de la 
escuela 
QUINTO: A los docentes, sugerirles la realización de actividades estratégicas 
que promuevan la integración interactiva que les permita a los 
alumnos socializar y hacer frente al estrés en medio del encierro a 
causa de la pandemia que vive actualmente nuestro país. 
SEXTO: A los directivos y docentes se les recomienda replantear su 
propuesta pedagógica y asumir estrategias de planificación que 
contemple el impulso de las habilidades sociales en un contexto de 
pandemia para que los estudiantes disfruten de una convivencia 
virtual escolar en casa. 
SÉPTIMO: A los Directivos, profesores y padres de familia se les hace la 
recomendación de estructurar un programa de habilidades sociales y 
alcanzar una mejora significativa de la convivencia estudiantil y por 
tanto de toda la escuela.  
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et al, 1989, p.13). 
Son las puntuaciones 
obtenidas por medio 
de las respuestas que 
se dan a la lista de 
chequeo de 
habilidades sociales y 
sus 6 dimensiones en 
función de sus 46 
Ítems, con alternativas 
de escala de Likert, 
nunca, muy pocas 






3. Mantener una conversación.
4. Formular una pregunta.
5. Dar las gracias.
6. Presentarse.
7. Presentar a otras personas.
8. Hacer un cumplido. 
1,2,3,4,5,6,7,8 
Nunca  (1) 
Muy pocas veces (2) 
Alguna vez (3) 




Bueno      (30-40) 
HABILIDADES SOCIALES 
AVANZADAS 
9. Pedir ayuda. 
10. Participar
11. Dar instrucciones 
12. Seguir instrucciones
13. Disculparse. 
14. Convencer a los demás 
9, 19, 11, 12, 13, 14 
Malo (6-13) 
Regular (14-22) 
Bueno        (23-30) 
HABILIDADES 
RELACIONADAS CON LOS 
SENTIMIENTOS 
15. Conocer los propios sentimientos 
16. Expresar los sentimientos. 
17. Comprender los sentimientos de los demás. 
18. Enfrentarse con el enfado de otro
19. Expresar afecto
20. Resolver el miedo
21. Autorrecompensarse 




Bueno       (26-35) 
HABILIDADES 
ALTERNATIVAS A LA 
AGRESIÓN 
22. Pedir permiso 
23. Compartir algo 
24. Negociar
25. Empezar el autocontrol. 
26. Defender sus propios derechos. 
27. Responder a las bromas. 
28. Evitar los problemas con los demás. 
29. No entrar en peleas.




Bueno        (30-40) 
HABILIDADES PARA 
HACER FRENTE AL 
30. Formular una queja
31. Responder a una queja. 
32. Resolver la vergüenza., 
33. Defender a un amigo, 
34. Responder a la persuasión., 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39 
Malo (10-23) 
Regular (24-36) 
Bueno        (37-50) 
ESTRES 35. Responder al fracaso
36. Enfrentarse a los mensajes contradictorios, 
37. Comprender una acusación
38. Conciliar con el acusador




41. Discernir sobre la causa de un problema. 
42. Establecer un objetivo 
43. Recoger información 
44. Resolver los problemas según su importancia. 
45. Tomar una decisión. 
46. Concentrarse en una tarea. 




Bueno        (26-35) 
Adaptada por Arturo Benito Condori (2020) 









social que está 
comprendida por la: 
red interpersonal, 
conformidad a la 
conducta 
democrática, 








(Ortega, 2012, p.71, 
73) 
Son las 
puntuaciones que se 
obtienen a través de 
las respuestas al 
cuestionario 
convivencia escolar, 
sus 6 dimensiones y 
33 Ítems, con 
respuestas de 
escala Likert: 
Nunca, casi nunca, 
a veces, casi 
siempre, siempre 










Nunca  (1) 
Muy pocas veces (2) 
Alguna vez (3) 




Bueno       (24-45) 
Ajuste de la disciplina 
democrática 
5. Normas básicas de convivencia
6. Normas básicas de
conocimiento
10, 11, 12 
13, 14, 15, 16, 17 
Malo (8-18) 
Regular (19-29) 
Bueno       (30-40) 










Bueno       (30-40) 
Victimización entre iguales 11. Verbales
12. Psicológicas






Bueno       (12-15) 
Comportamiento violento 14. Verbales
15. Psicológicas














Bueno       (8-10) 
Adaptado por Arturo Benito Condori (2020)
 
Anexo 3: Lista de chequeo e habilidades sociales (LCHS) 
Grado y sección: ……h……….Edad: …………….. Sexo: ……………… Fecha:        /       /  
Instrucciones: A continuación encontrarás una lista de habilidades sociales que los adolescentes 
como tú usan en la interacción social más o menos eficiente. 
Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las habilidades que se describen a 
continuación, de acuerdo con los siguientes puntajes 
Nunca  (1) Muy pocas veces (2)  Alguna vez (3)  A menudo (4)   Siempre (5) 







Dimensión 1: Habilidades sociales básicas 1 2 3 4 5 
1. ¿Escuchas con atención a la persona que te está hablando?      
2. ¿Comprendes lo que la persona te está diciendo?      
3. ¿Hablas con otras personas sobre cosas de interés mutuo?      
4. ¿Clarificas la información que necesitas saber, pidiéndole luego a la 
persona adecuada?  
     
5. ¿Das las gracias a los demás  por algo que hicieron por ti?      
6. ¿Intentas presentarte ante nuevas personas por iniciativa propia?      
7. ¿Intentas presentar a tus amigos nuevas personas?      
8. ¿Dices halagos y haces cumplidos  a otros (as) compañeros del 
aula?  
     
Dimensión 2: Habilidades sociales avanzadas      
9. ¿Pides ayuda cuando tienes alguna dificultad?      
10. ¿Te integras con facilidad a un grupo para participar en una 
determinada actividad?  
     
11. ¿Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea 
específica? 
     
12. ¿Sigues las instrucciones para realizar las tareas correctamente?       
13. ¿Pides disculpas cuando has hecho algo que sabes que está mal?      
14. ¿Intentas convencer a los demás de que tus ideas son mejores que 
la de ellos? 
     
Dimensión 3: Habilidades sociales relacionadas con los 
sentimientos 
     
15. ¿Intentas  reconocer las emociones que experimentas?      
16. ¿Permites que los demás conozcan  lo que sientes?       
17. ¿Intentas comprender lo que sienten los demás?      
18. ¿Intentas comprender el enfado de la otra persona?      
19. ¿Los demás saben que tú te interesas por ellos?      
20. ¿Cuándo sientes miedo, piensas porqué lo tienes?      
21. ¿Te das a ti mismo (a) una recompensa después de hacer algo 
bien? 
     
Dimensión 4: Habilidades alternativas a la agresión      
22. ¿Pides permiso  a la persona indicada para hacer algo?      
23. ¿Te ofreces compartir algo que es apreciado por los demás?      
24. ¿Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface 
tanto a ti mismo como a quienes sostienen una postura diferente? 
     
25. ¿Controlas tu carácter?      
26. ¿Defiendes tus derechos expresando a los demás tus puntos de 
vista? 













27. ¿Conservas el control cuando los demás te hacen bromas?          
28. ¿Evitas situaciones que te pueden ocasionar problemas?         
29. ¿Resuelves situaciones difíciles sin tener que discutir?            
Dimensión 5: Habilidades alternativas para hacer frente al estrés      
30. ¿Expresas tu queja a los demás sin enfadarte?         
31. ¿Intentas  llegar a una solución justa ante la queja justificada de 
alguien? 
        
32. ¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza?         
33. Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un amigo?         
34. ¿Consideras con cuidado la posición de la otra persona, 
comparándola con la tuya antes de decidir o qué hacer? 
        
35. ¿Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en una 
situación en particular?  
        
36. ¿Resuelves la confusión que se produce cuando los demás te 
explican una cosa pero dicen o hacen otras que se contradicen? 
        
37. ¿Comprendes el motivo del porque has sido acusado?          
38. Buscas la mejor forma de relacionarte con la persona que te ha 
hecho alguna acusación? 
        
39. Planificas la mejor para exponer tu punto de vista antes de una 
conversación problemática? 
         
Dimensión 6: Habilidades de planificación      
40. ¿Si estás aburrida (o), intentas encontrar algo interesante que 
hacer? 
         
41. ¿Si surge un problema intentas determinar que lo causo?          
42. ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar antes 
de comenzar una tarea? 
        
43. ¿Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información?         
44. ¿Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es 
el más importante el mismo que deberías solucionar primero? 
        
45. Eliges tomar una decisión luego de analizar entre varias 
posibilidades? 
        
46. ¿Eres capaz de ignorar distracciones prestando solo atención a lo 
que quieres hacer? 
        
Anexo 4: Escala para la evaluación de la convivencia escolar 
Grado y sección: ____   Edad: __   Sexo: ________   Fecha: 
Señala la frecuencia con la que sucede las siguientes situaciones en la Escuela. Elije solo una 
respuesta para cada oración y marca con un aspa sobre el número que corresponda a tu respuesta.  
Es un cuestionario anónimo. No es un examen por tanto no hay respuestas buenas o malas 







DIMENSIÓN 1: Gestión de la red interpersonal 1 2 3 4 5 
1. ¿Los profesores nos ponen a trabajar en grupo?
2. ¿Trabajamos en grupo?
3. ¿Los profesores nos ayudan a resolver nuestros problemas?
4. ¿Los profesores valoran mi trabajo? 
5. ¿Los profesores me animan a mejorar mi trabajo?
6. ¿Mis profesores me ayudan cuando lo necesito? 
7. ¿Mis padres se llevan bien con mis profesores? 
8. ¿Los alumnos participamos en decidir las normas? 
9. ¿Mi familia participa en las actividades del centro? 
DIMENSIÓN 2: Ajuste de la disciplina democrática 
10. ¿Tengo claro lo que pasará si no cumplo una norma? 
11. ¿Cumplo las normas? 
12. ¿Aprendo lo que me enseñan? 
13. ¿Respeto la opinión de los demás? 
14. ¿Pido la palabra  para hablar?
15. ¿Espero mi turno para hablar?
16. ¿Dejo trabajar a los demás sin molestarlos? 
17. ¿Sé las cosas que están permitidas? 
DIMENSIÓN 3: Ajuste social entre iguales 
18. ¿Los alumnos nos llevamos bien? 
19. ¿Mis compañeros se interesan por mí? 
20. ¿Mis compañeros me ayudan cuando lo necesito? 
21. ¿Siento que tengo amigos?
22. ¿Expreso  mis opiniones sin dañar a los demás? 
23. ¿Defiendo mis opiniones sin dañar a los demás? 
24. ¿Me uno a las actividades que realizan los demás? 
25. ¿Ayudo a mis compañeros en lo que necesitan? 
Dimensión 4: Victimización entre iguales 
26. ¿Algún compañero me ha insultado?
27. ¿Me he sentido amenazado’ 
28. ¿Me he sentido excluido? 
DIMENSIÓN 5: Comportamiento violento 
29. ¿He amenazado o metido miedo a otra persona? 
30. ¿He insultado a algún compañero?
31. ¿He excluido a algún compañero?
DIMENSIÓN 5: Victimización del profesorado 
32. ¿Algún maestro me ha amenazado? 
33. ¿Algún maestro me ha insultado?
 
Anexo 5: Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: habilidades sociales 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Habilidades sociales básicas Si No Si No Si No  
1. ¿Escuchas con atención a la persona que te está hablando? X  X  X   
2. ¿Comprendes lo que la persona te está diciendo? X  X  X   
3. ¿Hablas con otras personas sobre cosas de interés mutuo? X  X  X   
4. ¿Clarificas la información que necesitas saber, pidiéndole luego a la 
persona adecuada? 
X  X  X   
5. ¿Das las gracias a los demás por algo que hicieron por ti? X  X  X   
6. ¿Intentas presentarte ante nuevas personas por iniciativa propia? X  X  X   
7. ¿Intentas presentar a tus amigos nuevas personas? X  X  X   
8. ¿Dices halagos y haces cumplidos a otros (as) compañeros del aula? X  X  X   
DIMENSIÓN 2: Habilidades sociales avanzadas Si No Si No Si No  
9. ¿Pides ayuda cuando tienes alguna dificultad? X  X  X   
10. ¿Te integras con facilidad a un grupo para participar en una determinada 
actividad? 
X  X  X   
11. ¿Explicas con claridad a los demás de cómo hacer una tarea específica? X  X  X   
12. ¿Sigues las instrucciones para realizar las tareas correctamente? X  X  X   
13. ¿Pides disculpas cuando has hecho algo que sabes que está mal? X  X  X   
14. ¿Intentas convencer a los demás de que tus ideas son mejores que la de 
ellos? 
X  X  X   
DIMENSIÓN 3: Habilidades relacionadas a los sentimientos Si No Si No Si No  
15. ¿Intentas reconocer las emociones que experimentas? X  X  X   
16. ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes? X  X  X   
17. ¿Intentas comprender lo que sienten los demás? X  X  X   
18. ¿Intentas comprender el enfado de la otra persona? X  X  X   
19. ¿Los demás saben que tú te interesas por ellos? X  X  X   
20. ¿Cuándo tienes miedo, piensas porqué lo tienes? X  X  X   
21. ¿Te das a ti mismo (a) una recompensa después de hacer algo bien? X  X  X   
DIMENSIÓN 4: Habilidades alternativas a la agresión Si No Si No Si No  
22. ¿Pides permiso a la persona indicada para hacer algo? X  X  X   
23. ¿Te ofreces compartir algo que es apreciado por los demás? X  X  X   
24. ¿Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface tanto a ti X  X  X   
 
 mismo como a quienes sostienen una postura diferente?        
25. ¿Controlas tu carácter? X  X  X   
26. ¿Defiendes tus derechos expresando a los demás tus puntos de vista? X  X  X   
27. ¿Conservas el control cuando los demás te hacen bromas? X  X  X   
28. ¿Evitas situaciones que te pueden ocasionar problemas? X  X  X   
29. ¿Resuelves situaciones difíciles sin tener que discutir? X  X  X   
DIMENSIÓN 5: Habilidades alternativas para hacer frente al estrés Si No Si No Si No  
30. ¿Expresas tu queja a los demás sin enfadarte? X  X  X   
31. ¿Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien? X  X  X   
32. ¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza? X  X  X   
33. ¿Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un amigo? X  X  X   
34. ¿Consideras con cuidado la posición de la otra persona, comparándola 
con la tuya antes de decidir o qué hacer? 
X  X  X   
35. ¿Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en una situación 
en particular? 
X  X  X   
36. ¿Resuelves la confusión que se produce cuando los demás te explican 
una cosa, pero dicen o hacen otras que se contradicen? 
X  X  X   
37. ¿Comprendes el motivo del porque has sido acusado? X  X  X   
38. ¿Buscas la mejor forma de relacionarte con la persona que te ha hecho 
alguna acusación? 
X  X  X   
39. ¿Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de una 
conversación problemática? 
X  X  X   
DIMENSIÓN 5: Habilidades de planificación Si No Si No Si No  
40. ¿Si estás aburrida (o), intentas encontrar algo interesante que hacer? X  X  X   
41. ¿Si surge un problema, intentas determinar que lo causo? X  X  X   
42. ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar antes de 
comenzar una tarea? 
X  X  X   
43. ¿Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información? X  X  X   
44. ¿Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es el 
más importante el mismo que deberías solucionar primero? 
X  X  X   
45. ¿Eliges tomar una decisión luego de analizar entre varias posibilidades? X  X  X   
46. ¿Eres capaz de ignorar distracciones prestando solo atención a lo que 
quieres hacer? 




Observaciones (precisar si hay suficiencia):    Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Mag. Giovanni Francisco Flores Calderón.                       DNI: 099981414 
Especialidad del validador: Maestro en Educación 
 
                                                                       
                                                        08 de diciembre de 2020                                                                       
 
 




1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 









Anexo 6: Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: convivencia escolar 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Gestión de la red interpersonal Si No Si No Si No  
1. ¿Los profesores nos ponen a trabajar en grupo? X  X  X   
2. ¿Trabajamos en grupo? X  X  X   
3. ¿Los profesores nos ayudan a resolver nuestros problemas? X  X  X   
4. ¿Los profesores valoran mi trabajo? X  X  X   
5. ¿Los profesores me animan a mejorar mi trabajo? X  X  X   
6. ¿Mis profesores me ayudan cuando lo necesito? X  X  X   
7. ¿Mis padres se llevan bien con mis profesores? X  X  X   
8. ¿Los alumnos participamos en decidir las normas? X  X  X   
9. ¿Mi familia participa en las actividades del centro? X  X  X   
 DIMENSION 2: Ajuste de la disciplina democrática Si No Si No Si No  
10 ¿Tengo claro lo que pasará si no cumplo una norma? X  X  X   
11 ¿Cumplo las normas? X  X  X   
12 ¿Aprendo lo que me enseñan? X  X  X   
13 ¿Respeto la opinión de los demás? X  X  X   
14 ¿Pido la palabra para hablar? X  X  X  
15 ¿Espero mi turno para hablar? X  X  X  
16 ¿Dejo trabajar a los demás sin molestarlos? X  X  X  
17 ¿Sé las cosas que están permitidas? X  X  X  
 DIMENSIÓN 3: Ajuste social entre iguales Si No Si No Si No  
18 ¿Los alumnos nos llevamos bien? X  X  X   
19 ¿Mis compañeros se interesan por mí? X  X  X   
20 ¿Mis compañeros me ayudan cuando lo necesito? X  X  X   
21 ¿Siento que tengo amigos? X  X  X   
22 ¿Expreso mis opiniones sin dañar a los demás? X  X  X   
23 ¿Defiendo mis opiniones sin dañar a los demás? X  X  X   
24 ¿Me uno a las actividades que realizan los demás? X  X  X   
25 ¿Ayudo a mis compañeros en lo que necesitan? X  X  X   
 
 Dimensión 4: Victimización entre iguales Si No Si No Si No  
26 ¿Algún compañero me ha insultado? X  X  X   
27 ¿Me he sentido amenazado? X  X  X   
28 ¿Me he sentido excluido? X  X  X   
 DIMENSIÓN 5: Comportamiento violento Si No Si No Si No  
29 ¿He amenazado o metido miedo a otra persona? X  X  X   
30 ¿He insultado a algún compañero? X  X  X   
31 ¿He excluido a algún compañero? X  X  X   
 DIMENSIÓN 5: Victimización del profesorado X  X  X   
32 ¿Algún maestro me ha amenazado? X  X  X   
33 ¿Algún maestro me ha insultado? X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador: Mag. Giovanni Francisco Flores Calderón                          DNI: 09998141 
 
Especialidad del validador: Maestro en Educación 
                                                                              





1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 









Anexo 7: Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: habilidades sociales 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Habilidades sociales básicas Si No Si No Si No  
1. ¿Escuchas con atención a la persona que te está hablando? X  X  X   
2. ¿Comprendes lo que la persona te está diciendo? X  X  X   
3. ¿Hablas con otras personas sobre cosas de interés mutuo? X  X  X   
4. ¿Clarificas la información que necesitas saber, pidiéndole luego a la 
persona adecuada? 
X  X  X   
5. ¿Das las gra ias  los demás por algo que hicieron por ti? X  X  X   
6. ¿Intentas presentarte ante nuevas personas por iniciativa propia? X  X  X   
7. ¿Intentas presentar a tus amigos nuevas personas? X  X  X   
8. ¿Dices halagos y haces cumplidos a otros (as) compañeros del 
aula? 
X  X  X   
DIMENSIÓN 2: Habilidades sociales avanzadas Si No Si No Si No  
9. ¿Pides ayuda cuando tienes alguna dificultad? X  X  X   
10. ¿Te integras con facilidad a un grupo para participar en una 
determinada 
actividad? 
X  X  X   
11. ¿Explicas con claridad a los demás de cómo hacer una tarea 
específica? 
X  X  X   
12. ¿Sigues las instrucciones para realizar las tareas correctamente? X  X  X   
13. ¿Pides disculpas cuando has hecho algo que sabes que está mal? X  X  X   
14. ¿Intentas convencer a los demás de que tus ideas son mejores 
que la de ellos? 
X  X  X   
DIMENSIÓN 3: Habilidades relacionadas con los sentimientos Si No Si No Si No  
15. ¿Intentas reconocer las emociones que experimentas? X  X  X   
16. ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes? X  X  X   
17. ¿Intentas comprender lo que sienten los demás? X  X  X   
18. ¿Intentas comprender el enfado de la otra persona? X  X  X   
19. ¿Los demás saben que tú te interesas por ellos? X  X  X   
20. ¿Cuándo tienes miedo, piensas porqué lo tienes? X  X  X   
21. ¿Te das a ti mismo (a) una recompensa después de hacer algo bien? X  X  X   
DIMENSIÓN 4: Habilidades alternativas a la agresión Si No Si No Si No  
22. ¿Pides permiso a la persona indicada para hacer algo? X  X  X   
23. ¿Te ofreces compartir algo que es apreciado por los demás? X  X  X   
24. ¿Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface 
tanto a ti 
X  X  X   
 
 mismo como a quienes sostienen una postura diferente?        
25. ¿Controlas tu carácter? X  X  X   
26. ¿Defiendes tus derechos expresando a los demás tus puntos de 
vista? 
X  X  X   
27. ¿Conservas el control cuando los demás te hacen bromas? X  X  X   
28. ¿Evitas situaciones que te pueden ocasionar problemas? X  X  X   
29. ¿Resuelves situaciones difíciles sin tener que discutir? X  X  X   
DIMENSIÓN 5: Habilidades alternativas para hacer frente al estrés Si No Si No Si No  
30. ¿Expresas tu queja a los demás sin enfadarte? X  X  X   
31. ¿Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de 
alguien? 
X  X  X   
32. ¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza? X  X  X   
33. ¿Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un amigo? X  X  X   
34. ¿Consideras con cuidado la posición de la otra persona, 
comparándola 
con la tuya antes de decidir o qué hacer? 
X  X  X   
35. ¿Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en una 
situación en particular? 
X  X  X   
36. ¿Resuelves la confusión que se produce cuando los demás te 
explican 
una cosa, pero dicen o hacen otras que se contradicen? 
X  X  X   
37. ¿Comprendes el motivo del porque has sido acusado? X  X  X   
38. ¿Buscas la mejor forma de relacionarte con la persona que te ha 
hecho 
alguna acusación? 
X  X  X   
39. ¿Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes 
de conversación problemática? 
X  X  X   
DIMENSIÓN 5: Habilidades de planificación Si No Si No Si No  
40. ¿Si estás aburrida (o), intentas encontrar algo interesante que 
hacer? 
X  X  X   
41. ¿Si surge un problema, intentas determinar que lo causo? X  X  X   
42. ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar 
antes de comenzar una tarea? 
X  X  X   
43. ¿Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información? X  X  X   
44. ¿Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es 
el 
más importante el mismo que deberías solucionar primero? 
X  X  X   
45. ¿Eliges tomar una decisión luego de analizar entre varias 
posibilidades? 
X  X  X   
46. ¿Eres capaz de ignorar distracciones prestando solo atención a 
lo que quieres hacer? 









Observaciones (precisar si hay suficiencia):    Existe suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:             Aplicable [ X  ]             Aplicable después de corregir [   ]          No aplicable 
[  ] Apellidos y nombres del juez validador.     Dr. Jaime A. Sánchez Ortega              DNI: 08456628 
Especialidad del validador: Doctor en Educación y metodólogo. 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
Lima, 28  de 12 del 2020 
 
Anexo 8: Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: convivencia escolar 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Gestión de la red interpersonal Si No Si No Si No  
1. ¿Los profesores nos ponen a trabajar en grupo? X  X  X   
2. ¿Trabajamos en grupo? X  X  X   
3. ¿Los profesores nos ayudan a resolver nuestros problemas? X  X  X   
4. ¿Los profesores valoran mi trabajo? X  X  X   
5. ¿Los profesores me animan a mejorar mi trabajo? X  X  X   
6. ¿Mis profesores me ayudan cuando lo necesito? X  X  X   
7. ¿Mis padres se llevan bien con mis profesores? X  X  X   
8. ¿Los alumnos participamos en decidir las normas? X  X  X   
9. ¿Mi familia participa en las actividades del centro? X  X  X   
 DIMENSION 2: Ajuste de la disciplina democrática Si No Si No Si No  
10 ¿Tengo claro lo que pasará si no cumplo una norma? X  X  X   
11 ¿Cumplo las normas? X  X  X   
12 ¿Aprendo lo que me enseñan? X  X  X   
13 ¿Respeto la opinión de los demás? X  X  X   
14 ¿Pido la palabra para hablar? X  X  X  
15 ¿Espero mi turno para hablar? X  X  X  
16 ¿Dejo trabajar a los demás sin molestarlos? X  X  X  
17 ¿Sé las cosas que están permitidas? X  X  X  
 DIMENSIÓN 3: Ajuste social entre iguales Si No Si No Si No  
18 ¿Los alumnos nos llevamos bien? X  X  X   
19 ¿Mis compañeros se interesan por mí? X  X  X   
20 ¿Mis compañeros me ayudan cuando lo necesito? X  X  X   
21 ¿Siento que tengo amigos? X  X  X   
22 ¿Expreso mis opiniones sin dañar a los demás? X  X  X   
23 ¿Defiendo mis opiniones sin dañar a los demás? X  X  X   
24 ¿Me uno a las actividades que realizan los demás? X  X  X   








 Dimensión 4: Victimización entre iguales Si No Si No Si No  
26 ¿Algún compañero me ha insultado? X  X  X   
27 ¿Me he sentido amenazado? X  X  X   
28 ¿Me he sentido excluido? X  X  X   
 DIMENSIÓN 5: Comportamiento violento Si No Si No Si No  
29 ¿He amenazado o metido miedo a otra persona? X  X  X   
30 ¿He insultado a algún compañero? X  X  X   
31 ¿He excluido a algún compañero? X  X  X   
 DIMENSIÓN 5: Victimización del profesorado X  X  X   
32 ¿Algún maestro me ha amenazado? X  X  X   
33 ¿Algún maestro me ha insultado? X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):    Existe suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:             Aplicable [ X  ]             Aplicable después de corregir [   ]          
No aplicable [  ] Apellidos y nombres del juez validador.      Dr. Jaime A. Sánchez Ortega              
DNI : 08456628 
Especialidad del validador: Doctor en Educación y metodólogo.   Lima, 28  de 12 del 2020  
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente 
 o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem,  es conciso, exacto y directo  
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión 
 
Anexo 9: Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: habilidades sociales 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Habilidades sociales básicas Si No Si No Si No  
1. ¿Escuchas con atención a la persona que te está hablando? X  X  X   
2. ¿Comprendes lo que la persona te está diciendo? X  X  X   
3. ¿Hablas con otras personas sobre cosas de interés mutuo? X  X  X   
4. ¿Clarificas la información que necesitas saber, pidiéndole luego a la 
persona adecuada? 
X  X  X   
5. ¿Das las gra ias  los demás por algo que hicieron por ti? X  X  X   
6. ¿Intentas presentarte ante nuevas personas por iniciativa propia? X  X  X   
7. ¿Intentas presentar a tus amigos nuevas personas? X  X  X   
8. ¿Dices halagos y haces cumplidos a otros (as) compañeros del 
aula? 
X  X  X   
DIMENSIÓN 2: Habilidades sociales avanzadas Si No Si No Si No  
9. ¿Pides ayuda cuando tienes alguna dificultad? X  X  X   
10. ¿Te integras con facilidad a un grupo para participar en una 
determinada 
actividad? 
X  X  X   
11. ¿Explicas con claridad a los demás de cómo hacer una tarea 
específica? 
X  X  X   
12. ¿Sigues las instrucciones para realizar las tareas correctamente? X  X  X   
13. ¿Pides disculpas cuando has hecho algo que sabes que está mal? X  X  X   
14. ¿Intentas convencer a los demás de que tus ideas son mejores 
que la de ellos? 
X  X  X   
DIMENSIÓN 3: Habilidades relacionadas con los sentimientos Si No Si No Si No  
15. ¿Intentas reconocer las emociones que experimentas? X  X  X   
16. ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes? X  X  X   
17. ¿Intentas comprender lo que sienten los demás? X  X  X   
18. ¿Intentas comprender el enfado de la otra persona? X  X  X   
19. ¿Los demás saben que tú te interesas por ellos? X  X  X   
20. ¿Cuándo tienes miedo, piensas porqué lo tienes? X  X  X   
21. ¿Te das a ti mismo (a) una recompensa después de hacer algo bien? X  X  X   
DIMENSIÓN 4: Habilidades alternativas a la agresión Si No Si No Si No  
22. ¿Pides permiso a la persona indicada para hacer algo? X  X  X   
23. ¿Te ofreces compartir algo que es apreciado por los demás? X  X  X   
24. ¿Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface 
tanto a ti 
X  X  X   
 
 mismo como a quienes sostienen una postura diferente?        
25. ¿Controlas tu carácter? X  X  X   
26. ¿Defiendes tus derechos expresando a los demás tus puntos de 
vista? 
X  X  X   
27. ¿Conservas el control cuando los demás te hacen bromas? X  X  X   
28. ¿Evitas situaciones que te pueden ocasionar problemas? X  X  X   
29. ¿Resuelves situaciones difíciles sin tener que discutir? X  X  X   
DIMENSIÓN 5: Habilidades alternativas para hacer frente al estrés Si No Si No Si No  
30. ¿Expresas tu queja a los demás sin enfadarte? X  X  X   
31. ¿Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de 
alguien? 
X  X  X   
32. ¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza? X  X  X   
33. ¿Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un amigo? X  X  X   
34. ¿Consideras con cuidado la posición de la otra persona, 
comparándola 
con la tuya antes de decidir o qué hacer? 
X  X  X   
35. ¿Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en una 
situación en particular? 
X  X  X   
36. ¿Resuelves la confusión que se produce cuando los demás te 
explican 
una cosa, pero dicen o hacen otras que se contradicen? 
X  X  X   
37. ¿Comprendes el motivo del porque has sido acusado? X  X  X   
38. ¿Buscas la mejor forma de relacionarte con la persona que te ha 
hecho 
alguna acusación? 
X  X  X   
39. ¿Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes 
de conversación problemática? 
X  X  X   
DIMENSIÓN 5: Habilidades de planificación Si No Si No Si No  
40. ¿Si estás aburrida (o), intentas encontrar algo interesante que 
hacer? 
X  X  X   
41. ¿Si surge un problema, intentas determinar que lo causo? X  X  X   
42. ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar 
antes de comenzar una tarea? 
X  X  X   
43. ¿Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información? X  X  X   
44. ¿Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es 
el 
más importante el mismo que deberías solucionar primero? 
X  X  X   
45. ¿Eliges tomar una decisión luego de analizar entre varias 
posibilidades? 
X  X  X   
46. ¿Eres capaz de ignorar distracciones prestando solo atención a 
lo que quieres hacer? 
X  X  X   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):    Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [   x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador.      Vega Vilca Carlos Sixto                                       DNI: 09826463 
Especialidad del validador: Doctor en educación 
 
 
                                                                              
                                                      28  ..  de Diciembre. del 2020                                                                       
 
 




1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 









Anexo 10: Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: convivencia escolar 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Gestión de la red interpersonal Si No Si No Si No  
1. ¿Los profesores nos ponen a trabajar en grupo? X  X  X   
2. ¿Trabajamos en grupo? X  X  X   
3. ¿Los profesores nos ayudan a resolver nuestros problemas? X  X  X   
4. ¿Los profesores valoran mi trabajo? X  X  X   
5. ¿Los profesores me animan a mejorar mi trabajo? X  X  X   
6. ¿Mis profesores me ayudan cuando lo necesito? X  X  X   
7. ¿Mis padres se llevan bien con mis profesores? X  X  X   
8. ¿Los alumnos participamos en decidir las normas? X  X  X   
9. ¿Mi familia participa en las actividades del centro? X  X  X   
 DIMENSION 2: Ajuste de la disciplina democrática Si No Si No Si No  
10 ¿Tengo claro lo que pasará si no cumplo una norma? X  X  X   
11 ¿Cumplo las normas? X  X  X   
12 ¿Aprendo lo que me enseñan? X  X  X   
13 ¿Respeto la opinión de los demás? X  X  X   
14 ¿Pido la palabra para hablar? X  X  X  
15 ¿Espero mi turno para hablar? X  X  X  
16 ¿Dejo trabajar a los demás sin molestarlos? X  X  X  
17 ¿Sé las cosas que están permitidas? X  X  X  
 DIMENSIÓN 3: Ajuste social entre iguales Si No Si No Si No  
18 ¿Los alumnos nos llevamos bien? X  X  X   
19 ¿Mis compañeros se interesan por mí? X  X  X   
20 ¿Mis compañeros me ayudan cuando lo necesito? X  X  X   
21 ¿Siento que tengo amigos? X  X  X   
22 ¿Expreso mis opiniones sin dañar a los demás? X  X  X   
23 ¿Defiendo mis opiniones sin dañar a los demás? X  X  X   
24 ¿Me uno a las actividades que realizan los demás? X  X  X   
25 ¿Ayudo a mis compañeros en lo que necesitan? X  X  X   
 
 
 Dimensión 4: Victimización entre iguales Si No Si No Si No  
26 ¿Algún compañero me ha insultado? X  X  X   
27 ¿Me he sentido amenazado? X  X  X   
28 ¿Me he sentido excluido? X  X  X   
 DIMENSIÓN 5: Comportamiento violento Si No Si No Si No  
29 ¿He amenazado o metido miedo a otra persona? X  X  X   
30 ¿He insultado a algún compañero? X  X  X   
31 ¿He excluido a algún compañero? X  X  X   
 DIMENSIÓN 5: Victimización del profesorado X  X  X   
32 ¿Algún maestro me ha amenazado? X  X  X   
33 ¿Algún maestro me ha insultado? X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):    Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  x   ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Vega Vilca Carlos Sixto                                         DNI: 09826463 
Especialidad del validador: Doctor en educación 
 
 
                                                                              






1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 













































Anexo 12: Base de datos de la variable convivencia escolar 
 
 
Anexo 13: Carta de presentación 
 
Anexo 14: Carta de colegio Ingeniería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
